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Título: Proceso de diagnose e substitución dun rodamento de roda dianteiro do vehículo. 
Resumen 
Neste artigo vamos a tratar unha actividade referente o diagnostico e proceso de substitución dun rodamento dianteiro dun 
vehículo con freos de disco. Este tema impártese, no ciclo de mantemento de vehículo, tanto na F. P. básica como no ciclo medio 
ou superior, profundando mais ou menos na materia segundo o tipo de ciclo. Estas avarías van a ser reparadas en talleres de 
mecánica autorizados para tal fin, xa que é un compoñente mecánico do vehículo que forma parte do sistema de suspensión do 
vehículo neste caso. 
Palabras clave: Artigos técnicos. 
  
Title: Process of diagnosing and replacing a front wheel of the vehicle. 
Abstract 
In this article we are going to handle a referent activity the diagnosis and process of replacement of a front bearing of a vehicle 
with disc brakes. This subject is taught in the cycle of vehicle maintenance, both in basic F. P. and in the middle or higher cycle, 
deepening more or less in the subject depending on the type of cycle. These breakdowns will be repaired in authorized mechanic 
workshops for this purpose, as it is a mechanical component of the vehicle that is part of the vehicle suspension system in this 
case. 
Keywords: Technical articles. 
  




Os rodamentos son uns elementos que forman parte imprescindible do sistema de transmisión de movemento, xa que 
a súa función é, a de axudar ou permitir que o movemento pase de uns compoñentes a outros con unha resistencia 
mínima de rozamento entre eles. 
O vehículo incorpora os rodamentos en moitos elementos polos que se transmite movemento rotativo, xa sexan en 
compoñentes eléctricos como por exemplo alternadores ou compoñentes mecánicos por exemplo nas caixas de cambio, 
grupos diferenciais ou eixes de roda que son os que vamos a tratar neste artigo. 
Cada compoñente do vehículo monta un rodamento especifico segundo estableza o fabricante para tal fin, o cal debe 
cumprir unhas condicións de funcionamento e resistencia concreto.  
No mercado fabrícanse rodamentos que soportan diferentes tipos de cargas segundo o seu montaxe e funcionamento 
no vehículo. 
Así temos rodamentos que soportan:  
Cargas axiais: rodamentos axiais de esferas. 
Cargas radiais :rodamentos de agullas, rolos, esferas. 
Cargas oblicuas: rodamentos cónicos.  
Ambas cargas: axiais e radiais. 
Neste artigo vamos a facer unha práctica de verificación e substitución dun rodamento nun vehículo que incorpora 
rodamentos de rolos cónicos dobres montado no eixo da roda dianteira.  
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PROCEDEMENTO. 
Hoxe en día pola calidade dos materiais utilizados para a fabricación dos rodamentos e das graxas que se utilizan para a 
lubricación destes, a vida útil dos rodamentos podería chegar a vida útil do vehículo. Danse circunstancias que nos poden 
variar esta teoría como son:  
- Cambios de características nos vehículos: potencia, dimensións rodas etc. 
- Formas de condución: freadas e aceleracións bruscas. 
- Peso aplicado a estes. (carga estática soportada) utilización de remolques ou caravanas. 
- Etc. 
Un rodamento de roda dianteiro soe deteriorarse polo xeral na zoa inferior ou na zoa superior do mesmo xa que son as 
zoas onde soporta máis carga dinámica (carga máxima que pode soportar un rodamento en movemento), sobre todo nas 
curvas. Na seguinte imaxe podemos ver as zoas de máximo risco de avaría neste tipo de rodamentos. 
 
Este pode ser producido por deterioro da graxa, deterioro do material na zoa de contacto dos rolos, por quentamentos 
o traballar sen graxa, ou por entrada de auga o interior do mesmo devido a un fallo nos reténs de selado. Este deterioro a 
veces e difícil de identificar ata que avanza, sobre todo polo condutor do vehículo, xa que o ruído producido por este é 
transmitido o habitáculo de menos a mais.  
Soe producirse nas curvas, que e cando se aplica unha forte carga nos rodamentos. Ai veces que algún condutor soe 
adaptarse a el e non lle da importancia ata que este e xa moi molesto que e cando acude o taller. 
A forma de identificar un deterioro no rodamento defire da do traseiro se e un vehículo con tracción dianteira xa que 
temos os palieres unidos a roda e a caixa de cambios o cal nos provoca unha resistencia polo que e difícil ver o fallo do 
mesmo facendo xirar a roda coa man. Unha forma rápida de comprobalo é por medio de unha proba por unha estrada 
xirada, observando e escoitando para que lado se produce o ruído coa axuda dun segundo mecánico. Neste 
procedemento temos que ter en conta o explicado anteriormente sobre as zoas de posible dano parte superior ou parte 
inferior para localizar o lado onde se produce o mesmo. 
Se tomamos unha curva forte cara o lado dereito e escoitamos o ruído estraño do rodamento temos que ter en conta 
que o dano pode estar na parte inferior do rodamento esquerdo ou na parte superior do lado dereito xa que son os 
puntos onde se transmite mais carga do vehículo por balanceo da carrocería do mesmo.   
Outra verificación previa o desmontase que debemos facer é a de se este ten folgura axial. Para isto subiremos o 
vehículo nun elevador e manualmente intentaremos balancear a roda comprobando se presenta algún tipo de folgura a 
cal pode producir o deterioro do mesmo por un mal axuste deste. 
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Unha vez observemos de que lado esta á avaría procederemos a substitución do rodamento desa roda. 
Os pasos que seguiremos serán os seguintes: 
 
1º paso: afrouxamos a torca do palier, subimos o vehículo no elevador e sacamos a roda do vehículo. 
   
 
2º paso: Sacamos os compoñentes do freo (a pinza de freo, soporte da pinza, disco de freo). 
     
 
3º paso: Extraemos a mangueta completa con (buje de roda, e rodamento), para elo debemos soltar: rótula dirección, 
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4º paso: Coa mangueta no banco de traballo coa axuda dun alicate de circlips sacamos o anelo interior do rodamento e 
coa axuda da prensa hidráulica sacamos o buje da roda. 
     
 
5º paso: Sacamos o anelo exterior do rodamento na mangueta, a parte do rodamento da mangueta (observando a 
presión que aplicamos na prensa) e a pista que nos quedou no buje da roda xa que este non se vai a cambiar neste caso 
por estar en bo estado. 
     
 
6º paso: Unha vez terminado o desarmado procedemos a comprobar cunha inspección visual o estado do buje de roda 
e a mangueta por se presenta algún tipo de dano. 
Para pedir o rodamento simplemente lle daremos os datos do vehículo (VIN) a tenda de recambios a cal nos buscará o 
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PROCESO DE MONTAXE: 
1º paso: Coa axuda do rodamento deteriorado que sacamos e a prensa hidráulica procedemos a montar o rodamento 
na mangueta prestando atención na presión aportada pola prensa hidráulica. 
   
 
3º paso: Colocaremos o anelo interior e exterior de fixación do rodamento. 
 
 
4º paso: Montaremos o buje de roda no rodamento, para elo e importante facelo segundo se aprecia na imaxe 
(colocamos o buje de roda na parte inferior, a mangueta na parte superior e facemos presión coa prensa e coa axuda dun 
útil especial ou tubo calibrado na pista interior do rodamento) para evitar un deterioro do rodamento ou desmontase da 
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5º paso: Montaremos a mangueta no vehículo seguindo o proceso inverso o desarmado. 
6º paso: unha vez montado a mangueta, o eixe de transmisión as rótulas, o disco de freo, a pinza de freo co soporte e a 
roda debemos dar o par de aperte correspondente a torca do palier e os parafusos da roda que estableza o fabricante.   
APLICACIÓN NA AULA: 
Este artigo, contén una serie de probas necesarias para facer una diagnoses dun rodamento, e o proceso de 
substitución do mesmo con fotos, para ter unha visión mais real da actividade.  
Esta pódense aplicar como recurso didáctico para o alumno nas practicas de taller de ciclos de mantemento de 
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